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WKDQGLGOHDYLQJVSHFLPHQVDWURRPWHPSHUDWXUH7KLVLQGLFDWHVWKDWIUHH]LQJIRUFHGWKHGLVFKDUJHRI
SDUWLFOHSRUHZDWHU
%HFDXVHWKHFKDQJHVXQGHUFORVHGFRQGLWLRQVZLWKZHWRUVDWXUDWHGVSHFLPHQVZHUHODUJHUZHFDQ
DOVRFRQFOXGHWKDWIRUFHGH[SXOVLRQRISDUWLFOHSRUHZDWHULQWRYRLGVGXHWRIUHH]LQJZDVDIDFWRULQWKH
LQFUHDVHLQIURVWKHDYHDPRXQWZLWKDKLJKHUQXPEHURIF\FOHV7KLVSKHQRPHQRQZRXOGDOWHUWKHYRLG
VWUXFWXUH WKXV OLNHO\ DIIHFWLQJ &%5 +RZHYHU H[SDQVLRQ ZDV VHHQ XQGHU RQO\ ZHW DQG VDWXUDWHG
FRQGLWLRQVQRWDLUGULHGFRQGLWLRQVVRZHPXVWFRQVLGHURWKHUSRVVLEOHIDFWRUV
)LJXUHVKRZVDVFKHPDWLFRISDUWLFOHSRUHZDWHUPRYHPHQWGXHWRIUHH]LQJ:KHQVRLOSDUWLFOHV
DUHVXEMHFWHGWRORZWHPSHUDWXUHWKHWHPSHUDWXUHRIWKHSDUWLFOHVXUIDFHLVORZDQGWKDWRILWVLQWHULRULV

)LJXUH&KDQJHVLQIURVWKHDYHDPRXQWZLWK
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
UHODWLYHO\ KLJK LQ WKH LQLWLDO VWDJH UHVXOWLQJ LQ D WHPSHUDWXUH JUDGLHQW ZLWKLQ WKH SDUWLFOH 7KLV
WHPSHUDWXUH JUDGLHQW FDXVHV ZDWHU WR IORZ LQ WKH GLUHFWLRQ RI WKHUPDO IORZ $V WLPH SDVVHV WKH
WHPSHUDWXUHZLWKLQWKHSDUWLFOHHTXDOL]HVFDXVLQJZDWHUPRYHPHQWWRVWRS:KHQWKDZLQJRFFXUVXQGHU
WKHVH FRQGLWLRQV WKH SRUH ZDWHU FRQWHQW LQ WKH DUHD RI WKH SDUWLFOH VXUIDFH LQLWLDOO\ LQFUHDVHV DQG
UHIUHH]LQJFDXVHVIXUWKHUDFFXPXODWLRQRIZDWHUQHDUWKHVXUIDFH
7KLVUHVHDUFKXVHGDVLPSOLILHGPHWKRGWRLQYHVWLJDWHPRYHPHQWRISDUWLFOHSRUHZDWHUDVDUHVXOWRI
IUHH]LQJEXWLIWKHVHUHVXOWVLQGLFDWHPRYHPHQWGXHWRWHPSHUDWXUHJUDGLHQWVLWFDQEHFODVVLILHGDVD
IURVWKHDYHSKHQRPHQRQ)URVWKHDYHLVJHQHUDOO\FRQVLGHUHGWREHDSKHQRPHQRQSHFXOLDUWRVRLOEXW
WKHUHDUHUHSRUWVRIIURVWKHDYHLQURFNDQGPRUWDUZLWKWKHVDPHPHFKDQLVPDVIURVWKHDYHLQVRLO,WKDV
EHHQVKRZQWKDWVXFKIURVWKHDYHLVFDXVHGE\WHPSHUDWXUHJUDGLHQWLQGXFHGLQWHUQDOPRYHPHQWRIZDWHU
FRQWDLQHGLQSDUWLFOHV
 0HFKDQLVPRI5HGXFHG%HDULQJ&DSDFLW\GXHWR)UHH]H±7KDZ(IIHFWV
)URPWKHUHVXOWVIRU&DERYHZHIRXQGWKDWIUHH]LQJHIIHFWVFDXVHGSDUWLFOHEUHDNDJHDQGWKDW
IRUFHGH[SXOVLRQRISDUWLFOHSRUHZDWHUXQGHUZHWDQGVDWXUDWHGFRQGLWLRQVDOWHUHGWKHYRLGVWUXFWXUH
<HWDV)LJXUHVKRZVSDUWLFOHSRUHZDWHUH[SXOVLRQGXH WR IUHH]LQJZDVDOVRREVHUYHGXQGHURSHQ
FRQGLWLRQVDVVXPLQJDQDLUGULHGVSHFLPHQGHVSLWHDLUGULHGVSHFLPHQVKDYLQJPLQLPDOZDWHUFRQWHQW
DQGWKXVLQVXIILFLHQWFKDQJHWRDIIHFWWKHLUYRLGVWUXFWXUH)LJXUH
$VVXPLQJDUHODWLRQEHWZHHQWKHUHGXFHG&%5VHHQIRUDLUGULHGVSHFLPHQVDQGWKHH[SXOVLRQRI
SDUWLFOHSRUHZDWHUZHFDQFRQVLGHUWKH&%5UHGXFWLRQDVDQHIIHFWRIUHGXFHGLQWHUSDUWLFOHIULFWLRQGXH
WR FKDQJH LQ WKH ZDWHU FRQWHQW RQ SDUWLFOH VXUIDFHV ,I WKLV DVVXPSWLRQ KROGV WKHQ WKH UHGXFHG
LQWHUSDUWLFOH IULFWLRQ LV D WHPSRUDU\FKDQJHGXH WR LQFUHDVHGSRUHZDWHU FRQWHQW DQG WKHUH LV DKLJK
OLNHOLKRRGWKDW&%5ZLOOEHUHVWRUHGE\UHGXFLQJSRUHZDWHUOHYHOV
)LJXUHVKRZVFKDQJHVLQ&%5ZKHQWKHWKDZLQJWLPHIURPFRPSOHWLRQRIKRIIUHH]LQJXQWLO
WKH&%5WHVWZDVH[WHQGHGIURPGD\VWRDPD[LPXPRIGD\V:HFDQVHHWKDWZKLOHH[WHQGLQJWKH
WKDZLQJWLPHIRUZHWDQGVDWXUDWHGVSHFLPHQVGLGQRWFKDQJHWKHLU&%5WKH&%5RIDLUGULHGVSHFLPHQV
LQFUHDVHGZLWKORQJHUWKDZLQJWLPHVXSWRRIWKHXQIUR]HQYDOXHE\WKHVHYHQWKGD\7KLVVXJJHVWV
WKDWWKHUHGXFHG&%5RIDLUGULHGVSHFLPHQVLVGXHWRUHGXFHGLQWHUSDUWLFOHIULFWLRQUHVXOWLQJIURPWKH
WHPSRUDU\LQFUHDVHLQSDUWLFOHVXUIDFHZDWHUFRQWHQWFDXVHGE\IUHH]LQJHIIHFWVDQGWKDWVXUIDFHZDWHU
GHFUHDVHVZLWKWKHSDVVDJHRIWLPHUHVWRULQJ&%5
,QFRPSDULVRQDODUJHDPRXQWRIZDWHUZDVH[SHOOHGGXHWRIUHH]LQJLQZHWDQGVDWXUDWHGVSHFLPHQV
DQGWKLVFDXVHGLUUHYHUVLEOHFKDQJHVLQWKHYRLGVWUXFWXUHWKDWSUHYHQWHG&%5UHFRYHU\7KHILQGLQJWKDW
:DWHUFRQWHQW
FRQGLWLRQV
6WDWHRIWKHSDUWLFOHSRUH
ZDWHU
9RLGVWUXFWXUH %HDULQJFDSDFLW\
%HIRUH
IUHH]LQJ
$IWHU
IUHH]LQJ ,PDJH &KDQJH
9DULDELOLW\
)DFWRU

'U\
   
1RQH 1RQH

$LUGULHG
   
1RQH 5HYHUVLEOH&KDQJHRIIULFWLRQ

:HW
 
0HGLXP ,UUHYHUVLEOH&KDQJHRIVWUXFWXUH

6DWXUDWHG
 
%LJ ,UUHYHUVLEOH&KDQJHRIVWUXFWXUH
7DEOH%HDULQJFDSDFLW\FKDQJHVGXHWRSDUWLFOHIRUPDIWHUIUHH]LQJ
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
RIWKH&%5RIDLUGULHGVSHFLPHQVZDVUHFRYHUHGVXSSRUWVWKHLGHDWKDWSDUWLFOHEUHDNDJHKDGD
UHODWLYHO\VPDOOHIIHFWRQ&%5
7DEOHVXPPDUL]HVWKHEHDULQJFDSDFLW\UHGXFWLRQGXHWRIUHH]H±WKDZHIIHFWV3DUWLFOHSRUHZDWHU
PRYHVWRWKHSDUWLFOHVXUIDFHDVDUHVXOWRIIUHH]LQJOHDGLQJWRFKDQJHVLQLQWHUSDUWLFOHIULFWLRQDQGYRLG
VWUXFWXUH7KHDPRXQWRIWKDWFKDQJHYDULHVZLWKZDWHUFRQWHQWDQGLIRQO\LQWHUSDUWLFOHIULFWLRQFKDQJHV
WKHUHGXFHGEHDULQJFDSDFLW\FDQEHUHVWRUHG+RZHYHUEHDULQJFDSDFLW\FDQQRWEHUHVWRUHGLIWKHYRLG
VWUXFWXUHLVVLJQLILFDQWO\DOWHUHG
 (IIHFWVRI)UHH]H±7KDZ+LVWRU\LQ&RPSDULVRQ6SHFLPHQV
:HDOVRLQYHVWLJDWHGWKHHIIHFWVRIIUHH]H±WKDZKLVWRU\RQ&%5DQGSDUWLFOHSRUHZDWHUIRUPDWHULDOV
RWKHUWKDQ&)LJV±$OOVSHFLPHQVVKRZHGUHVXOWVVLPLODUWRWKRVHRI&,QSDUWLFXODUWKH
GULHGDQGDLUGULHG VSHFLPHQVKDGKLJKO\ VLPLODU UHODWLRQVZLWK&%5 VXSSRUWLQJ WKHYDOLGLW\RIRXU
ILQGLQJVIRU&,QRWKHUZRUGVHYHQLQWKHFDVHRIJUDQXODUPDWHULDOVUHVLVWDQWWRIURVWKHDYHDSSO\LQJ
DIUHH]H±WKDZKLVWRU\FDQFDXVHPRYHPHQWRISDUWLFOHSRUHZDWHUWKHUHE\DIIHFWLQJEHDULQJFDSDFLW\
)LQDOO\ZHQRWHWKDWZKLOHZHKDYHIRFXVHGRQWKHH[WHQWRIZDWHUDEVRUSWLRQEHFDXVHSDUWLFOHSRUH
ZDWHUFRQWHQWDIIHFWVEHDULQJFDSDFLW\DV7DEOHVKRZVWKHUHGXFWLRQLQVWUHQJWKGXHWRIUHH]H±WKDZ
F\FOHV LV QRW QHFHVVDULO\ UHODWHG WRZDWHU DEVRUSWLRQ DORQH 7KLV VXJJHVWV WKDW RWKHU IDFWRUV VXFK DV
SDUWLFOHIRUPDQGKDUGQHVVPLJKWDOVREHLQYROYHGLQEHDULQJFDSDFLW\



)LJXUH&KDQJHVLQ&%5GXHWRIUHH]H±WKDZ
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
 &RQFOXVLRQV
:HIDEULFDWHGDIUHH]H±WKDZ&%5WHVWLQJDSSDUDWXVDQGXVHGLWWRLQYHVWLJDWHWKHHIIHFWVRIIUHH]H±
WKDZKLVWRU\RQWKHEHDULQJFDSDFLW\RIJUDQXODUVXEEDVHPDWHULDOV2XUPDLQILQGLQJVDUHDVIROORZV
࣭ )RUDOOIRXU&EDVHGVSHFLPHQVIUHH]H±WKDZF\FOHVUHGXFHG&%5
࣭ 5HSHDWHGIUHH]H±WKDZF\FOHVH[SHOOHGSDUWLFOHSRUHZDWHULQDVWHSZLVHPDQQHU
࣭ ([SXOVLRQRISDUWLFOHSRUHZDWHUWKURXJKIUHH]LQJDOWHUHGWKHYRLGVWUXFWXUHRIZHWDQGVDWXUDWHG
VSHFLPHQVZLWKKLJKZDWHUFRQWHQW
࣭ (YHQVSHFLPHQVZLWKOLWWOHZDWHUFRQWHQWHJDLUGULHGVSHFLPHQVH[KLELWHGUHGXFHG&%5GXHWR
UHGXFHGLQWHUSDUWLFOHIULFWLRQUHVXOWLQJIURPDWHPSRUDU\LQFUHDVHLQSDUWLFOHVXUIDFHPRLVWXUHFDXVHG
E\IUHH]LQJHIIHFWV
࣭ )DFWRUVUHODWHGWRUHGXFHGEHDULQJFDSDFLW\IURPIUHH]H±WKDZHIIHFWVZHUHH[SODLQHGE\FKDQJHVLQ
LQWHUSDUWLFOHIULFWLRQDQGYRLGVWUXFWXUHDVVRFLDWHGZLWKPRYHPHQWRISDUWLFOHSRUHZDWHU
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